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Redovita skup5tina Hnzatskog dm5tva za pomorsko pravo
Rijeka, 8. svibnja 1997.
Hrvatsko dru5tvo za pomorsko pravo odrZalo je svoju redovitu
skup5tinu 8. svibnja t997. u Vijednici Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Na podetku rada tzabrana su radna tijela Skup5tine nakon dega su
prisutni minutom Sutnje odali podast preminulim dlanovima Dru5tva
gospodinu Smokvini, odvjetniku iz Rijeke i prof. Hekmanu Lz Rijeke.
Potom je predsjednik Dru5tva, prof.dr. Velimir Filipovid podnio izvje5ie
o radu Dru5tva u prethodnom razdoblju i suradnji s odgovarajuiim
medunarodnim tijelima, posebice Medunarodnim pomorskim odborom
(CMI). Prof.dr. Filipovid je skrenuo pozornost na dinjenicu da CMI ove
godine slavi stogodi5njicu postojanja. Ova ie se obljetnica obilj eiltti na 36.
konferenciji CMI-a koja de se odrZati u lipnju ove godine u Antwerpenu.
Teme o kojima 6e se raspravljati na konferenciji su jednolikost prava o
prijevozu robe morem i onedi56enje mora s posebnim naglaskom na
onedi5denje mora od bunkera, razradu pojmova "5teta za okoli5" i "poseb-
na naknada" te razmatranje drugih problema vezanih vz odnos za5tite
morskog okoli5a i Konvencije o spa5avanju rz 1989. Nastavit 6e se rad
i na drugim pitanjima kojima se CMI bavi u posljednje vrijeme kao ito
je pitanje pomorske arbitraZe. Prof.dr. Filipovid je prisutne upoznao s
rezultatima Diplomatske konferencije Medunarodne pomorske organizacije
(IMO) odrZane u svibnju l-996. u Londonu. Na konferenciji, u dijem radu
je sudjelovala i hrvatska delegacija, donesena je Medunarodna konvenci-
ja o odgovornosti i naknadi Stete pri prijevozu opasnih i Stetnih tvari
morem. Pripremni radovi za dono5enje ove Konvencije trajali su detwt
stoljeia a odekuje se da C,e ona stupiti na snagu za deset do petnaest
godina. Konvencijom se nastoji rije5iti problem razliditog nacionalnog,
odnosno regionalnog pravnog reguliranja ove materije. Na koncu svoga
izlaganja prof.dr. Filipovii je obavijestio prisutne o sudjelovanju delegaci-
je Dru5tva na medunarodnom strudnom skupu odrZanome u Hamburgu
u travnju 1996., na kojem se raspravljalo o onedi5ienju mora s brodova
i primjeni MARPOL konvencije rz 1973. i njezina Protokola iz 1978., te
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Konvencije o pravu mora iz 1982. Prema tim dokumentima, luke otvorene
za medunarodni promet moraju besplatno primati i preradivati otpatke s
brodova kako bi se sprijedilo odlaganje tih otpadaka u more. Takvo pos-
tupanje ve6 je uobidajeno u lukama nordijskih zemalja a prof.dr. Filipovi6
je upozorio na problem neopremljenosti hrvatskih luka za slidno postu-
panje.
Izvje5de je potom podnio Glavni tajnik Dru5tva, prof.dr. Vinko Hlada
koji je na podetku svoga izlaganja podsjetio prisutne na petogodi5njicu
uspostave Hrvatskog udruZenja za pomorsko pravo te na dinjenicu da je
Hrvatsko dru5tvo za pomorsko pravo u svibnju 1996. ishodilo od
Ministarstva uprave Republike Hrvatske upis u Registar druitvenih orga-
nizacija u Republici Hrvatskoj. OswnuvSi se na djelatnosti Dru5tva u pro-
teklom razdoblju, prof.dr. Hlada je upozorio na prevelik broj dlanova
Izw5nog odbora Dru5tva Sto oteZava rad toga tijela. Istodobno je i tzrazio
zadovoljstvo zbog niza strudnih skupova koje je Dru5tvo organiziralo ili
je na njima aktivno sudjelovalo. Na kraju svoga izvjeSda prof.dr. Hlada
je ukazao i na znad,aj rada na izmjenama i dopunama Pomorskog zakoni-
ka u koji je ukljuden velik broj dlanova DruStva.
U izvjeiiu riznidarke Dru5tva, mr. Marija Pospi5l-Miler, istaknuto je
pozitivno financijsko poslovanje Dru5tva u 1996. godini. Prihodi su u
odnosu na rashode bili ve(i za 2t 000 Kn, a kada se tome dodaju sred-
stva koja su preostala iz 1995., Dru5tvo je na dan 31. prosinca 1996.
raspolagalo novdanim sredstvima u visini od 58 000 Kn.
Po5to su prihva6ena navedena iz{e5ia, predsjednici lokalnih sekcija
Dru5tva upoznali su prisutne s rezultatima rada u proteklom razdoblju.
Potom se pristupilo izradi programa rada Dru5tva za naredno razdoblje.
Imenovana je delegacija koja 6e predstavljati Dru5tvo na 36. Konferenciji
CMI-a u Londonu. Delegaciju dine prof.dr. Velimir Filipovi6, prof.dr. Hrvoje
Kadi6, prof.dr. Vojislav Bordid i mr. Marija Pospi5l-Miler. Nakon toga su
odredene teme koje 6e u predstojeiem razdoblju proudavati pojedine
strudne skupine unutar Dru5tva te o rezultatima rada podnijeti iz{e56a.
Skup5tina je zakljudena prihvadanjem prijedloga programa rada za rras-
tupajude razdoblje te glasovanjem o prijedlozima za primitak novih dlano-
va.
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